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Es IA feria s e v i l l a n a 
la m á s castiza y g i t a n a . 
T o d o el m u n d o a n d a d e fiesta 
y S e v i l l a e s t á revue l ta . 
Y t « v e n d e n d o n d e q u i e r a 
mer luzas y bor rache ras . 
V a n ke rmosas sevi l lanas 
en coches a lo j e r ezana . 
P o r las cal les los ch iqu i l l o s 
v a n c a n t a n d o f a n d a n g u í l l o s . 
Y hasta muchas a b u e l i l l a s 
se l>ailan d e c o r o n i l l a . 
H o y d i e z b r o n c a s o c o d a r a l o 
c u a n d o ÍO l o m a n d o s chatos. 
C o m o no son sobor ios 
los a p l a c a n cuat ro a m i g o s . 
Todos v u e l v e n o b a i l a r 
y q u e d a e n p a z . 
Y si a l g u n o se a t rev ie ra 
a! p i l ó n v a da c a b e z a . 
"Los n o v i o s c o n su p a r e j a 
e ^ l á n d i a r l a n d o e n su roja. 
L o s b a l c o n e s son p r i m o r e s 
d e c l ave l e s de co lo re s . 
Se ve la calle la S i e r p e 
s i empre llenHo d e g e n t e . 
M a y disgustos y p o r í í a s 
pa ra c o g e f e l t r a n v í a . 
Y tras m i l i n c o n v e n i e n t e s 
l l e g a a la feria l a g e n t e . 
P o r q u e D i o s asi l o q u i s o 
l a (eria os u n pare i so . 
. P r o d i g i o n u n c a i g u a l a d c 
os su i'eria d e g a n a d o . 
L o s g i t anos a p o d í a s 
presentan su m e r c a n c í a . 
S u e l e n v e n d e r b u r r o s viejos 
q u e solo t i e n e n p e l l e j o . 1 
A l g u n a s v e c e » es v e n d i d o 
u l m i s m o q u e lo l is p e r d i d e 
D e s p u é s v e m o s a la e n t r a d a 
carretas e n g a l a n a d a s . 
L a s gui ta r ras v a n l o c a n d o 
y los d e m á s v a n b e i l a n d o . 
Y e n otras c a r r e t a » a l son 
se b a i l a u n r i g o d ó n . 
S i le metes m á s a d e n t r o 
v e r á s c a n t a n d o ( l a m a n c o . 
oso 
Y hosfa chicos de p o s t í n 
se b a i l a n el g a r r o t í n . 
Y b e b i e n d o m a n z a n i l l a 
se can tan p o r s e g u i d i l l a c . 
P o r la n o d i e e n los fer ia les 
h a y fuegos a r t i f i í i o l e s . 
L o s m u c b a d i o s c o n g r a n m a ñ a 
v a n c o g i e n d o l a c u c a ñ a . 
Las g i tanas c o n so l tu ra 
d i c e n la b u e n a v e n t u r a . 
C o n canastos m u y p a n z o n c » 
v a n v e n d i e n d o c a m a r o n e s . 
D e s p u é s por. d o s ' eo l i t o s 
se c o m p r a n p e s c a d o frito. 
S e ven b u e n o s e j e m p l a r e s 
d e caba l los semen ta le s . 
A l e g r e s y dicbavacbercs 
v e n gi tanas canas le ja t . 
M u y l i m p i a y c o n g r a n c e l o 
se v e n v e n d i e n d o b u ñ u e l o s . 
Y toma t o d a l a g e n t e 
l e j e r ingos y a g u a r d i e n t e . 
E l re lo j de ios bo l s i l l o s 
r o b a n a l g u n o s g o l l i l l o s . 
P e c o los c e g e u n g u i n d i l l a 
q u e los mete en l a c a s i l l a . 
D e s p u é s la g o n t e e n s e g u i d a 
se mareba a la c o r r i d a . 
A l e g r e y c a s c a b e l e r o 
v a el . d o los toreros 
E n l a p l a z a los b a l c o n e s 
v a n c u b r i e n d o c o n man tones . 
L a p l a ^ a e s . u n h o r m i g u e r o 
p o r q u e s o n b u e n o s toreros. 
Tras a l e g r e p a l m o t e o 
h a c e n triunfante e l p a s e o . 
P i d o c U s I U v « po« fei 
sale el tere ¿* ' f c i L 
L a * ponen las b a n d e r i l a t 
. j d e n pasa» d e rod i l l a s 
L l e g a l o m á s p r i n c i p a l 
q u e es l a suerte d e n- j fa 
A i fin e l e v o q u e l a c l a v a n 
y l a E r r a y s r o d a b a . 
Y 1* t t t a es a r r m i r a d a 
por cuatro ctuUtas bravas-
L a c á n i d a se a c a b ó 
^ l a feria l e r t r i n o . 
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